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4 NCAA ELITE EIGHT
8 NCAA SWEET SIXTEEN




1 SEC FRESHMAN OF THE YEAR
1 SEC TOURNAMENT MVP
4 ACADEMIC ALL-AMERICA HONOREES
29 ITA SCHOLAR-ATHLETES







Name .............................................................................................................................. .......................................................................................Ole Miss (The University of  Mississippi)
Nickname .............................................................................................................................. ............................................................................................................................... ..... Rebels
Location .............................................................................................................................. ...................................................................................................................Oxford, Mississippi
Founded .............................................................................................................................. .................................................................................................................. November 6, 1848
Enrollment .............................................................................................................................. ............................................................................................................................... ..23,096
School Colors .............................................................................................................................. ........................................................................................... Cardinal Red and Navy Blue
Mascot .............................................................................................................................. ............................................................................................................................... ............Rebel
Chancellor .............................................................................................................................. ................................................................................................................ Dr. Daniel W. Jones
Faculty Representative .............................................................................................................................. ................................................................................................ Dr. Ron Rychlak
Athletics Director .............................................................................................................................. ................................................................................................................ Ross Bjork
Conference .............................................................................................................................. ...................................................................................................................... Southeastern
Facility .............................................................................................................................. ..................................................................Palmer/Salloum Tennis Center/Gillom Sports Center
Capacity .............................................................................................................................. ............................................................................................................................... 1,000/800
Head Coach............................................................................................................................... ...................................................................................................................... Mark Beyers
Overall Record .............................................................................................................................. .........................................................................................................209-156/16 years
Record at Ole Miss ................................................................................................................................................................................................................................159-148/13 years
Assistant Coach .............................................................................................................................. ................................................................................................................. Jason Ontog
Volunteer Assistant .............................................................................................................................. .............................................................................................................. Kristi Boxx
2014 Record .............................................................................................................................. ...............................................................................................................................14-10
SEC Record/Finish ................................................................................................................................................................................................................................................. 6-7/8th
Postseason .............................................................................................................................. ...........................................................................................................NCAA Second Round
Letterwinners Returning/Lost .............................................................................................................................. ........................................................................................................7/1
Top Returnees .............................................................................................................................. ....................................................................... Julia Jones, Erin Stephens, Iris Verboven
Top Newcomers............................................................................................................................... ..................................................................................... Arianne Hartono, Natalie Suk
ATHLETICS MEDIA RLEATIONS STAFF
Assistant Athletics Director for Media and Public Relations ...........................................................................................................................................................................Kyle Campbell
Associate Director (Women’s Tennis Contact) .........................................................................................................................................................................Kim Ling
Associate Director ........................................................................................................................................................................................................................................... ...Bill Bunting
Associate Director ........................................................................................................................................................................................................................................... .... Joey Jones
Daniel Snowden .......................................................................................................................................................................................................................................Associate Director
Jessica Poole............................................................................................................................................................................................................................................ Assistant Director
TBA .......................................................................................................................................................................................................................................................... Assistant Director
Ashley Mangrum ................................................................................................................................................................................................................................ Senior Staff  Assistant
MEDIA INFORMATION 
2014-15 ROSTER
NAME YR-EXP HT HOMETOWN (Last School)
Mai El Kamash JR-2L 5-2 Cairo, Egypt (Akhnaton International School)
Arianne Hartono FR-HS 5-6 Meppel, Netherlands (Centre for Sports and Education)
Julia Jones SR-3L 5-6 St. Petersburg, Fla. (St Petersburg Catholic)
Zalina Khairudinova SO-1L 5-8 Shymkent, Kazakhstan
Marija Milutinovic JR-2L 5-3 Stockholm, Sweden (Idrottsgynamsium)
Allie Robbins JR-2L 5-8 Cummings,GA (North Forsyth High School)
Erin Stephens SR-3L 5-7 Santa Rosa Beach, Fla. (South Walton Beach)
Natalie Suk FR-HS 5-10 Bradenton, Fla. (Allendale Academy)
Iris Verboven SR-3L 5-6 Waalre, Netherlands (Pleincollege Sint-Joris)
Mark Beyers - Head Coach
Jason Ontog - Associate Head Coach
Kristi Boxx - Volunteer Assistant
Josie Nicholson - Sports Psychologist
Chas Ossenheimer - Assistant Coordinator of  Strength & Conditioning
Mary Jane Reilly - Manager
Britney Woodhull-Smith - Graduate Athletic Trainer
PRONUNCIATION GUIDE
Mark BEYERS .............................................................................................................................. ............................................................................................... BUY-ers
MAI EL KAMASH .............................................................................................................................. .............................................................................. my L-KUH-mosh
Arianne HARTONO .............................................................................................................................. ...............................................................................Har-TONE--oh
Zalina KHAIRUDINOVA .............................................................................................................................. ................................................................... Kai-ROO-de-nova
Marija MILUTINOVIC .............................................................................................................................. ....................................................................mill-uh-TIN-oh-vich
Natalie SUK .............................................................................................................................. ....................................................................................................... SOOK




























HEAD COACH | 14th SEASON | ARMSTRONG ATLANTIC STATE | 1991
2010, 2012 ITA Southern Region Coach of the Year
 He’s won two national championships in Division 
II and led a team to the SEC West Championship. He’s 
coached numerous All-Americans and All-SEC players. 
His teams are notorious for excellence in the classroom. 
Mark Beyers has accomplished a lot in 16 years as a 
head coach, and with five of  the top six returning from 
last year’s squad and a talented recruiting class, the Reb-
els are primed to make some noise nationally in 2015.
 The Rebels made their sixth consecutive and 17th 
overall NCAA appearance in 2014 and advanced to the 
second round before falling to the eventual national 
champion, UCLA. Julia Jones earned All-SEC second 
team honors. Off  the court, the Rebels earned the ITA 
All-Academic Team Award for the 18th straight year and 
Caroline Rohde-Moe was named to the CoSIDA Capital 
One Academic All-District Team.
 Youth was the name of  the game in 2013, as the 
Rebels did not feature a senior on the team and only two 
juniors. They earned the program’s 16th overall NCAA 
appearance, and junior Caroline Rohde-Moe participated 
in the NCAA Singles Championship as well as earned All-
SEC honors for the second time. Off  the court, the Rebels 
were one of  the best, earning an APR Public Recognition 
Award and leading all sports at Ole Miss with a 3.64 team 
GPA in the spring.
 In 2012, the Rebels earned their fourth straight 
NCAA appearance and a final national ranking of  No. 18. 
It marked the third time in the last four years for the 
Rebels to end the year ranked in the Top 25. The Rebels 
(18-9) hosted the NCAA first and second rounds for the 
first time since 1999 and finished among the top four in 
the overall SEC standings for the second time in three 
years. The 18 wins are the most since the 1999 team 
posted 21. The Rebels also advanced to the National 
Team Indoor Final 16 for the first time since 2000. Kristi 
Boxx and Abby Guthrie earned All-America honors and 
were joined on the All-SEC team by Caroline Rohde-Moe 
and freshman Erin Stephens. Julia Jones made the All-
Freshman team along with Stephens.
 Beyers was named ITA Southern Region Coach of  the 
Year for the second time in three years in 2012.
 The Rebels enjoyed 
an excellent year in the 
classroom, earning the 
ITA All-Academic Team 
Award for the 16th 
consecutive time, while 
three players earned 
ITA Scholar-Athlete rec-
ognition. Gabby Rangel 
was a finalist for the 
SEC Boyd McWhorter 
Scholar-Athlete Postgraduate Scholarship and received 
a Taylor Medal (highest academic honor at University).
 Despite dealing with injuries to key players in 2011, 
the Rebels earned their third straight NCAA bid. Kristi 
Boxx earned All-SEC first team honors for the third year 
in a row. Connor Vogel made the second team.
 Off  the court, the team received the ITA All-Academic 
Team Award as well as earning the Chancellor’s Cup for 
the varsity team wtih the highest cumulative grade point 
average.
 Ole Miss advanced to the NCAA Sweet Sixteen for 
the eighth time in 2010, captured the SEC West Cham-
pionship and reached the SEC tournament semifinals for 
the second year in a row. The Rebels ended the year 
ranked No. 17 in the nation, posted their best finish in 
REBEL COACHING RECORDS
 YEAR HEAD COACH RECORD PCT.
 1975-76 Kay Partlow   7-4 .636  
 1976-77 Linn Dunn   7-1 .875
 1977-79 Russell Blair  23-6 .793
 1979-86 Billy Chadwick 107-54 .665
 1987-01 Jerry Montgomery    232-120 .659
 2002-Present Mark Beyers 159-148 .518
INTRODUCTION
the SEC (2nd) since 1999 and their best league record 
(8-3) since 2000. Kristi Boxx and Karen Nijssen earned 
All-America honors, while Boxx was one of  only nine play-
ers in the nation to earn the honor in both singles and 
doubles. Laura van de Stroet and Connor Vogel joined 
Boxx and Nijssen on the All-SEC team.
 Academic success continued for the Rebels as they 
earned the Chancellor’s Cup for the women’s varsity 
squad with the highest cumulative grade point average. 
They also received the ITA All-Academic Team Award for 
the 14th time, while four players were named ITA Scholar-
Athletes.
 The Rebels ended the 2009 season ranked No. 21 
in the nation and advanced to the NCAA second round. 
With three freshmen and two sophomores in the lineup, 
Ole Miss defeated five top 25 teams in league play and 
reached the semifinals of  the SEC Tournament. Kristi 
Boxx and Karen Nijssen earned All-SEC honors and par-
ticipated in the NCAA Doubles Championship. Boxx also 
made the singles championship.
 Off  the court, the Rebels earned the prestigious ITA 
All-Academic Team Award, and Gabby Rangel and Laura 
van de Stroet were named ITA Scholar-Athletes.
 In 2008, Karen Nijssen earned All-SEC honors in 
her first year with the Rebels. She also teamed with Nika 
Koukhartchouk to participate in the NCAA Doubles Cham-
pionships. The pair ended the year ranked No. 32 in the 
nation.
 Off  the court, Ole Miss garnered the ITA All-Academic 
Team Award for the 12th time. Two members of  the team 
were named ITA Scholar-Athletes. For the first time ever, 
the team also earned the Chancellor’s Cup for the highest 
grade point average among all women’s varsity sports at 
Ole Miss. Preethi Subramanian was named to the Arthur 
Ashe Jr. Sports Scholars by the journal Diverse: Issues In 
Higher Education.
 In 2007, senior Ilona Somers, earned All-SEC hon-
ors for the second year in a row, ended the year ranked 
No. 46 in the nation and qualified for the NCAA Singles 
Championship. In the classroom, Ole Miss received the 
ITA All-Academic Team Award. Four members of  the team 
earned ITA Scholar-Athlete honors.
 In 2006, Ole Miss boasted the SEC Co-Freshman of  
the Year, in addition to Ilona Somers making the All-SEC 
second team. Off  the court, the Lady Rebels received 
the distinction of  being named an ITA All-Academic team. 
Also, the entire starting lineup earned ITA Scholar-Athlete 
honors, believed to be not matched by any other squad 
in the country.
 The 2005 season saw the Rebels capture the SEC 
Western Division Championship for the first time. In ad-
dition, the team made its 11th NCAA 
Championship appearance. Chloe Car-
lotti became the seventh All-American 
in the history of  the program and 
joined an elite group of  Division I play-
ers to earn that distinction at multiple 
schools. Carlotti and Virginia Tomatis 
earned All-SEC honors after going 8-3 
in the league at No. 1 doubles.
 The 2004 season saw the Lady 
Rebels narrowly miss making the NCAA 
Team Championships, but there were 
plenty of  highlights to be noted. Chloe 
Carlotti and Virginia Tomatis teamed 
up to post an 8-3 record in the SEC at 
No. 1 doubles and earn All-SEC hon-
ors. Carlotti participated in the NCAA Championships in 
singles and teamed up with Tomatis in doubles. Off  the 
court, the Lady Rebels were named an ITA All-Academic 
Team. Florencia Basile, Karem Harboe, Sabrina Peppl 
and Virginia Tomatis were named ITA Scholar-Athletes 
and to the SEC Academic Honor Roll.
 In 2003, current University of  Wisconsin assistant 
coach Mira Radu completed an outstanding career by 
being named the NCAA Woman of  the Year for the state 
of  Mississippi.
 Radu earned All-America honors for the second con-
secutive year as well as All-SEC accolades. Radu finished 
her senior year ranked No. 18 in the nation and reached 
the quarterfinals of  the NCAA Singles Championships. 
The winner of  the 2003 ITA South Region Cissie Leary 
Award for Sportsmanship, Radu became only the fourth 
Lady Rebel ever to record 100 wins for her career, finish-
ing with a 108-52 career record. Radu was also the co-
recipient of  the Eugenia Conner Memorial Award, which is 
given to the most outstanding female athlete on the Ole 
Miss campus each spring.
 Off  the court in the 2003, the Lady Rebels earned 
the ITA All-Academic Team Award. Radu made the SEC Ac-
ademic Honor Roll, and Florencia Basile, Karem Harboe 
and Virginia Tomatis were named ITA Scholar Athletes.
 During his first season (2002) at the helm, Beyers 
guided the Lady Rebels to their seventh consecutive 
NCAA appearance and a final national ranking of  No. 35. 
He also coached Mira Radu to All-America and All-SEC 
honors. Radu ended the year ranked among the top 20 
singles players. Radu and 2002 graduate Camilla Gould 
earned the ITA Scholar-Athlete Award, while the squad 
was named an ITA All-Academic Team.
 No stranger to women’s tennis, Beyers, a native of  
Tilburg, Holland, spent three years (1992-95) as head 
coach of  the women’s tennis team at Armstrong Atlantic 
State in Georgia. During his three years, the team cap-
tured the NCAA Division II Championship, posted a 50-8 
record and won the Peach Belt Conference each year. 
Beyers earned PBC Coach-of-the-Year honors in 1993, 
1994 and 1995. In 1995, he received NCAA Division 
II South Regional Coach-of-the-Year honors. His teams 
ranked 10th, ninth and first respectively in the Division II 
national rankings.
 Beyers came to Ole Miss in the fall of  1995 as the 
men’s assistant coach. In his six years as an assistant 
coach with the Rebels, Ole Miss reached the final four 
twice (1997, 1999) and won three SEC titles (1996, 
1997, 1999). In 1997, Beyers was the first recipient of  
the ITA Region III Assistant Coach-of-the-Year Award.
MARK BEYERS 
PERSONAL
• Married to the former Lauren Dorcheus
• Overall coaching record of  209-156/16
• Rebel coaching record of  159-148/13
EDUCATION
• Armstrong Atlantic State, 1991
PLAYING EXPERIENCE
• Four-year letterwinner at Armstrong Atlantic State  
 (1988-91)
• Posted a 99-21 record
• Led team to a national ranking of  No. 4
• Earned All-America honors twice in singles and  
 doubles
• Played professionally on the satellite tour
COACHING EXPERIENCE
• 1993-95: Armstrong Atlantic State
 Women’s Head Coach
• 1996-2001: Ole Miss Men’s Assistant Coach
• 2002-Present: Ole Miss Women’s Head Coach
COACHING HONORS
• 2010, 2012 ITA Southern Region Coach of  the Year
• 1997 ITA Region III Assistant Coach of  the Year
• Peach Belt Conference Coach of  the Year
 (1993, 1994, 1995)
• Division II South Region Coach of  the Year (1995) 
• Inducted into Armstrong Atlantic State Hall of  Fame
 (1998)
• Named one of  75 notable alumni at Armstrong  
 Atlantic State (2010)
COACHING MILESTONES
At Armstrong Atlantic State
• NCAA Division II National Team Champion (1995)
• Peach Belt Conference Champions (1993-95)
• Three consecutive years top 10 national ranking  
 (1993-95)
At OleMiss 
• SEC West Champion (2005, 2010)
• NCAA Sweet 16 (2010)
• Six straight NCAA appearances
COACHES
 During his 21 years of  coaching collegiate tennis as an assistant and head coach, 
Beyers has coached 24 All-Americans, 47 ITA Scholar-Athletes and 18 teams that have 
received the ITA All-Academic Team Award.
 As a collegiate player at Armstrong Atlantic State, Beyers earned four letters, posted 
a 99-21 record and led his team to a national ranking of  No. 4. He earned All-America 
honors twice in doubles and singles.
 Beyers received a Bachelor of  Arts in Political Science from Armstrong Atlantic State 
in 1991. After graduating, Beyers enjoyed a brief  professional career on the satellite 
tour before returning to his alma mater to coach the women’s team.
 In 1998, Beyers became the youngest person ever to be inducted into the Arm-
strong Atlantic State Athletic Hall of  Fame. This past fall he was selected as one of  75 
notable alumni for Armstrong Atlantic University’s 75th anniversary.
 In July of  2005, Beyers married the former Lauren Dorcheus. The couple resides in 
Oxford.
THE BEYERS ERA
ACCOMPLISHMENTS AT THE UNIVERSITY OF MISSISSIPPI
2002 - NCAA Team Championships
 All-American
 ITA All-Academic Team Award
 ITA Scholar-Athlete
2003 -  NCAA Woman of  the Year for State of  Mississippi
 NCAA Singles Quarterfinalist
 All-American
 All-SEC
 ITA All-Academic Team Award
 Four ITA Scholar-Athletes
2004 - NCAA Singles and Doubles Participants
 Two All-SEC Selections
 ITA All-Academic Team Award
 Four ITA Scholar-Athletes
2005 - NCAA Team Championships
 SEC Western Division Champion
 All-American
 Two All-SEC Selections
 ITA All-Academic Team Award
2006 - SEC Co-Freshman of  the Year
 Two All-SEC Selections
 ITA All-Academic Team Award
 Six ITA Scholar-Athletes
2007 - NCAA Singles Participant
 All-SEC Selection
 ITA All-Academic Team Award
 Four ITA Scholar-Athletes
2008 - NCAA Doubles Participant
 All-SEC Selection
 ITA All-Academic Team Award
2009 - NCAA Team Championship Second Round
 Ended Season Ranked No. 21 Nationally
 SEC Tournament Semifinals
 Two All-SEC Selections
 NCAA Singles and Doubles Participants
 ITA All-Academic Team Award
 Two ITA Scholar-Athletes
2010 - NCAA Team Championship Sweet Sixteen
 Ended Season Ranked No. 17 Nationally
 SEC Western Division Champion
 SEC Tournament Semifinals
 NCAA Singles and Doubles Participants 
 Two All-Americans
 Four All-SEC Selections
 ITA Southern Region Coach of  the Year
 ITA All-Academic Team Award
 Four ITA Scholar-Athletes
 Chancellor’s Cup
2011 - NCAA Team Championship
 Two All-SEC Selections
 NCAA Singles and Doubles Participants
 ITA All-Academic Team Award
 ITA Scholar-Athletes
 Chancellor’s Cup
2012 - NCAA Team Championship Second Round
 Ended Season Ranked No. 18 Nationally
 ITA National Team Indoor Final 16
 Two All-Americans
 Five All-SEC Selections
 NCAA Singles and Doubles Participants
 ITA Southern Region Coach of  the Year





2013 - NCAA Team Championship 
 Ended Season Ranked No. 38 Nationally
 All-SEC Selection
 NCAA Singles and Doubles Participants
 ITA Southern Region Arthur Ashe, Jr. Sportsmanship/Leadership Award
 ITA All-Academic Team Award
 ITA Scholar-Athletes
 Chancellor’s Cup
2014 - NCAA Team Championship 
 Ended Season Ranked No. 28 Nationally
 All-SEC Selection
 ITA Southern Region Most Improved Senior; Assistant Coahc of  the Year





ASSISTANT COACH | SEVENTH YEAR | UTC | 2004
2010, 2012, 2014 ITA Southern Region 
Assistant Coach Of The Year
 Jason Ontog, who completed his sixth year with the 
Rebel program in 2014, is one of  the top young coaches 
in the nation.
 In six seasons with the Rebels, Ontog has helped 
elevate the program in the SEC and on a national level. 
A three-time ITA Southern Region Assistant Coach of  the 
Year, Ontog was promoted to associate head coach in July 
of  2013.
 The Rebels made their sixth consecutive NCAA ap-
pearance in 2014 and advanced to the second round, 
before falling to eventual NCAA Champion, UCLA. Julia 
Jones earned All-SEC second team honors and Caroline 
Rohde-Moe was named the ITA Southern Region Most Im-
proved Senior. Off  the court, the Rebels earned the ITA 
All-Academic Team Award for the 18th straight year and 
Rohde-Moe was named to the CoSIDA Capital One Aca-
demic All-District Team.
 Youth was the name of  the game in 2013, as the 
Rebels did not feature a senior on the team and only two 
juniors. They earned the program’s 16th overall NCAA ap-
pearance, and junior Caroline Rohde-Moe participated in 
the NCAA Singles Championship as well as earned All-SEC 
honors for the second time. Off  the court, the Rebels were 
one of  the best, earning an APR Public Recognition Award 
and leading all sports at Ole Miss with a 3.64 team GPA in 
the spring.
 In 2012, the Rebels earned their fourth straight 
NCAA appearance and a final national ranking of  No. 18. It 
marked the third time in the last four years for the Rebels 
to end the year ranked in the Top 25. The Rebels (18-
9) hosted the NCAA first and second rounds for the first 
time since 1999 and finished among the top four in the 
overall SEC standings for the second time in three years. 
The 18 wins are the most since the 1999 team posted 21. 
The Rebels also advanced to the National Team Indoor 
Final 16 for the first time since 2000. Kristi Boxx and Abby 
Guthrie earned All-America honors and were joined on the 
All-SEC team by Caroline Rohde-Moe and freshman Erin 
Stephens. Julia Jones made the All-Freshman team along 
with Stephens.
 Ontog was named ITA Southern Region Assistant 
Coach of  the Year for the second time in three years in 
2012.
 Despite dealing with injuries to key players in 2011, 
the Rebels earned their third straight NCAA bid. Kristi Boxx 
earned All-SEC first team honors for the third year in a 
row. Connor Vogel made the second team.
 Off  the court, the team received the ITA All-Academic 
Team Award for the 15th straight year as well as earning 
the Chancellor’s Cup for the varsity team wtih the highest 
cumulative grade point average.
 In 2010, the team enjoyed its best season in several 
years, advancing to the NCAA Sweet Sixteen and winning 
the SEC West Championship.
 The Rebels ended the year ranked No. 17 in the na-
tion, posted their best finish in the SEC (2nd) since 1999 
and their best league record (8-3) since 2000. Kristi Boxx 
and Karen Nijssen earned All-America honors, while Boxx 
was one of  only nine players in the nation to earn the 
honor in both singles and doubles. Laura van de Stroet 
and Connor Vogel joined Boxx and Nijssen on the All-SEC 
team.
 In his first season with Ole Miss, the Rebels ended 
the year ranked No. 21 in the nation and advanced to 
the second round of  the NCAA Championships. He helped 
coach the Rebels to five Top 25 wins and their best SEC 
finish in four years. Ontog helped coach Boxx and Nijssen 
to All-SEC honors, the NCAA Doubles Championship, the 
ITA Southern Regional Championship and the consolation 
title at the ITA National Indoor.
 Ontog came to Ole Miss from Chattanooga, where 
he spent two years (2007-08) as the head girls’ coach at 
Baylor High School.
 He was named the 2007 Chattanooga Times-Free 
Press Best of  Preps Girls’ Coach of  the Year. He also was 
the 2007 Tennessee Coach for the USTA Southern Junior 
Cup 14-18’s as well as the Southern Coach for the USTA 
Zone Team Championships.
 Prior to his stop at Baylor High School, Ontog was 
the assistant pro at the Racquet Club of  Memphis for three 
years (2004-07).
 “We are really excited to have Jason on our staff,” 
Beyers said. “He has been a great addition for Ole Miss 
Rebel tennis. He has such a vast amount of  experience in 
the game of  tennis and is a very well-known figure in the 
Southeast as far as junior tennis is concerned.
 “Jason is one of  the best if  not the best coaches in 
the country. He’s a huge part of  why we’ve been able to 
raise the level of  our team and achieve the things that we 
have accomplished.”
 As a player, Ontog won the 1998 and 1999 TSSAA 
State titles at Chattanooga Christian School before going 
to the University of  Tennessee-Chattanooga, where he 
earned All-Southern Conference honors all four years.
 In 2000, he was named the So-Con Freshman of  the 
Year, and in 2001 he earned So-Con Player of  the Year 
honors. In 2002 and 2003 Ontog won the So-Con Sports-
manship Award. He earned a career-high national ranking 
of  No. 68 in singles, while playing the No. 1 position for 
the Mocs.
 Ontog served as an assistant coach for the UTC 
women’s team for a year after graduating in 2004 with a 
Bachelor of  Science in Marketing.
 In 2011, Ontog was inducted into the University of  
Chattanooga Athletics Hall of  Fame.
 A native of  Chattanooga, Tenn., Ontog has a daugh-
ter, Lillian Claire, born in March of  2013. 
JASON ONTOG 
PERSONAL




• 2000-03, Played No. 1 for UTC
• 2002-03, Played professionally on the ATP Tour 
COACHING EXPERIENCE
• 2008-Present: Assistant Coach, Ole Miss
• 2007-08: Head Coach, The Baylor School
• 2004-07: Assistant Tennis Professional, 
 The Racquet Club of  Memphis
• 2003-04: Assistant Coach, UTC Women’s Tennis  
• 2003-04: Tennis Instructor, McCallie School
PLAYING HONORS
• Inducted into the Chattanooga Athletics Hall of   
 Fame in 2011
• Four-Time First Team All-Southern Conference 
• Four-time So-Con Sportsmanship Award recipient
• 2001 Southern Conference Player of  the Year
• 2000 Southern Conference Freshman of  the Year
• 1999 USTA National Ranking of  29
• 1999 TSSAA State Tennis Champion
COACHING HONORS
• 2010, 2012, 2014 ITA Southern Region Assistant 
 Coach of  the Year
COACHES
KRISTI BOXX
VOLUNTEER ASSISTANT | OLE MISS, 2012
TWO-TIME ALL-AMERICAN
FOUR-TIME ALL-SEC FIRST TEAM
 After a decorated career at Ole Miss, Mississippi native Kristi Boxx is in her second year as a volunteer assistant with the Rebels.
 The Grenada, Miss., product etched her named in the record books at Ole Miss during an outstanding four-year career on the hard courts. She became just the second player in 
Ole Miss women’s tennis history to earn All-SEC first team honors all four years and only the second player in program history to achieve 200 wins combined in singles and doubles.
 Boxx was a two-time All-American in both singles and doubles, one of  only a handful to accomplish the feat in both 2010 and 2012. An NCAA participant in singles and doubles 
all four years, Boxx ended her career ranked No. 17 in the nation in singles and No. 6 in doubles. Boxx achieved a top-10 final doubles ranking with two different partners in her 
career.
 While playing No. 1 singles all four years, Boxx helped lead the Rebels to four consecutive NCAA appearances, including the Sweet Sixteen in 2010, as well as the SEC West 
Championship in 2010.
 Boxx earned the No. 1 ranking in the ITA Southern Region, captured the ITA Southern Regional Singles title her senior year and was named the ITA Southern Region Senior of  
the Year in 2012.
 Off  the court, Boxx made the SEC Academic Honor Roll three times and was a regular on the University Honor Roll.
 Boxx graduated from the University of  Mississippi in 2012 with a degree in Dietetics and Nutrition. Since graduation, she has competed on the professional circuit. This summer 
she teamed up with her college doubles partner, Abby Guthrie to capture her first professional title in Egypt.










SEC ACADEMIC HONOR ROLL
CHANCELLOR’S HONOR ROLL
FALL 2014 (SENIOR)
Finished with a 10-3 singles record ... USTA/ITA Southern Regional Singles Champion, defeating the Nos. 36, 42 and 61 ranked players to begin the year 6-0; fourth singles finalist in 
the last five years for the Rebels, and the fourth player in school history to win ... Defeated the nation’s No. 6 ranked player from Georgia in the Ole Miss Invitational ... Competed in 
the USTA/ITA National Indoor Championships and went 2-2 , including defeating the No. 50 ranked player in the nation and the No. 1 ranked player in Division II ... Made the Dean’s 
Honor Roll.
2013-14 (JUNIOR)
Helped lead the Rebels to their sixth straight and 17th overall NCAA appearance ... Ended the year ranked No. 100 in the nation and No. 8 in the Southern Region... Earned All-SEC 
honors for the second time in her career ... Led the Rebels with an overall record of  27-11, 16-7 in dual matches... Posted a 15-6 doubles record with freshman Zalina Khairudinova 
... Went 5-3 at No. 2 singles and 11-4 at No. 3 singles ... Went 8-5 in the SEC in singles, 7-3 in doubles ... Clinched NCAA first round win against Texas Tech ... Helped secure a 25th 
straight win over rival Mississippi State ... Won her No. 3 doubles and singles matches to help the Rebels top Tennessee... Won at No. 2 singles to clinch the shutout over Missouri ... 
Defeated No. 23 ranked Alex Cercone (Florida) in straight sets for the biggest win in her career ... Won her 70th career match in the win over UAPB ... ITA Scholar-Athlete ... Named 
to the SEC Academic Honor Roll ... Made the Chancellor’s Honor Roll both semesters.
2012-13 (SOPHOMORE)
Helped lead the Rebels to their fifth straight and 16th overall NCAA appearance ... Ended the year ranked No. 12 in the ITA Southern Region Rankings ... Posted a 24-15 overall 
record, 15-8 in dual matches ... Went 7-5 at No. 2 singles and 6-2 at No. 3 singles ... Rallied from a set down to clinch a 4-3 win over Kentucky on the road ... Won her match at No. 
2 singles to help the Rebels upset then No. 13 Vanderbilt 5-2 on the road ... Clinched the win over Missouri ... Won a big match at No. 2 singles to set up her teammate’s match-
clinching victory against South Carolina in the SEC Tournament ... Clinched the win over Illinois ... Reached the semifinals of the ITA Southern Regional Championships in the fall ... 
Named to the SEC Academic Honor Roll ... Made the Chancellor’s Honor Roll both semesters.
2011-12 (FRESHMAN)
Named to SEC All-Freshman Team ... Helped lead the Rebels to their fourth straight NCAA appearance and a host site for the first and second rounds for the first time since 1999 
... Helped lead the Rebels to a top-four SEC overall finish for the second time in three years and the SEC Tournament Semifinals for the third time in four years ... Ended the year 
ranked No. 10 in the Southern Region singles rankings ... Named SEC Freshman of  the Week Feb. 29 ... Posted a 22-15 overall singles record, 12-4 at No. 4 singles ... Went 8-3 in 
the SEC ... Teamed with Iris Verboven for a 7-7 overall doubles record, 6-5 at No. 3 singles ... Named ITA Scholar-Athlete ... Named to the SEC First Year Player Academic Honor Roll 
... Made the Chancellor’s Honor Roll both semesters.
PRIOR TO OLE MISS
Blue chip recruit ... Ranked as high as No. 6 nationally and No. 1 in Florida ... Won two gold balls and two silver balls in USTA Championships ... Nike Jr. Tour national champion ... 
Represented U.S. at the Bonne Bell Cup in Australia ... Winner of  numerous national opens ... Participated in Junior Fed Cup in 2010.
PERSONAL
Daughter of  Dennis and Regan Jones ... Born April 3, 1994 ... Majoring in Accountancy ... Favorite tennis player is Roger Federer.
CAREER RESULTS
 YEAR OVERALL SINGLES  DUAL SINGLES OVERALL DOUBLES DUAL DOUBLES
 2013-14 27-11 16-7 15-13 13-6
 2012-13 24-15 15-8 10-17 5-10 
 2011-12 22-15 17-6 13-20 10-13
 TOTALS 73-41 48-21 38-50 28-29










Posted a 6-5 record in singles and 7-4 in doubles with Iris Verboven ... Advanced to the final round of  the Robert Alison Fall Classic ... Advanced to the doubles semifinals at the 
USTA/ITA Southern Regionals ... Named to the Chancellor’s Honor Roll.
2013-14 (JUNIOR)
Helped lead the Rebels to their sixth straight and 17th overall NCAA appearance ... Finished the year with an overall singles record of  16-12, 12-6 in dual matches ... Went 7-4 in 
the SEC ... Ended the year on an 11-match winning streak ... Helped secure the NCAA first round victory over Texas Tech with her 11th straight win ... Helped the Rebels to their sixth 
straight win against 24th-ranked Kentucky... Picked up a straight set win to give the Rebels their 25th straight victory over Mississippi State... Clinched the victory over LSU... Earned 
ITA Scholar-Athlete honors ... Named to the SEC Academic Honor Roll ... Made the Chancellor’s Honor Roll in the fall and the Dean’s Honor Roll in the spring.
2012-13 (SOPHOMORE)
Helped lead the Rebels to their fifth straight and 16th overall NCAA appearance ... Ended the year ranked No. 16 in singles and No. 5 in doubles in the ITA Southern Region Rankings 
... Posted an 18-14 overall record, 13-7 in dual matches ... Went 8-5 at No. 4 singles ... Finished 7-2 in the SEC ... Went 5-3 in doubles with Iris Verboven ... Won both her singles 
and doubles matches against Kentucky to help the Rebels to a 4-3 win over the Wildcats on the road ... Defeated then No. 74 ranked Georgina Sellyn to help lead the Rebels to a 5-2 
win at Vanderbilt ... Won both her singles and doubles matches to lead the Rebels to a 4-2 win over LSU including the clinching victory ... Won a big match at No. 3 singles to help the 
Rebels defeat South Carolina 4-3 in the first round of  the SEC Championship ... Named to the SEC Academic Honor Roll ... Made the UMAA Honor Roll both semesters.
2011-12 (FRESHMAN)
Earned All-SEC second team honors ... Made the SEC All-Freshman Team ... Ranked No. 9 in the Southern Region in singles and No. 6 in doubles ... Helped lead the Rebels to their 
fourth straight NCAA appearance and a host site for the first and second rounds for the first time since 1999 ... Helped lead the team to a top-four SEC overall finish for the second 
time in three years as well as the SEC Tournament Semifinals for the third time in four years ... Named SEC Player of  the Week twice ... Posted an 18-23 overall record, 8-12 at No. 
3 singles ... Went 6-5 in the SEC as a freshman ... Teamed with Gabby Rangel for a 24-15 overall record, 16-10 at No. 2 doubles ... Named to the SEC First Year Player Academic 
Honor Roll ... Made the Dean’s Honor Roll in the spring.
PRIOR TO OLE MISS
Five-star recruit ... Ranked as high as No. 9 in the nation ... Ranked as high as No. 22 in the country for the class of  2011 ... Represented the United States in the Junior Federation 
Cup against Australia.
PERSONAL
Born May 6, 1993 ... Daughter of  Phillis and Glenn Stephens ... Majoring in Business Management or Exercise Science ... Enjoys the beach, paddle boarding, fishing, music and 
shopping ... Athlete most admired is Bethany Hamilton ... Favorite tennis player is Caroline Wozniacki ... Uncle Chris Petty played tennis for South Alabama ... Brother Eric Stephens 
played tennis for Samford University ... Favorite sports movie is the “Miracle.”
CAREER RESULTS
 YEAR OVERALL SINGLES  DUAL SINGLES OVERALL DOUBLES DUAL DOUBLES
 2013-14 16-12 12-6 10-16 5-10 
 2012-13 18-14 13-7 8-13 5-7 
 2011-12 18-23 8-12 24-15 16-10
 TOTALS 52-49 33-25 42-44 26-27




SEC ACADEMIC HONOR ROLL
UMAA HONOR ROLL
FALL 2014 (SENIOR)
Posted six singles wins ... Went 7-4 in doubles ... Advanced to the doubles semifinals at the USTA/ITA Southern Regionals with Erin Stephens ... Named to the UMAA Honor Roll.
2013-14 (JUNIOR)
Helped lead the Rebels to their sixth straight and 17th overall NCAA appearance ... Finished the year with an overall singles record of  13-13, 9-4 in dual matches ... Posted a 9-3 
record at No. 6 singles ... Helped mount the 4-3 comeback against Texas Tech with a straight-set win at No. 6 singles ... Clinched the shutout win over Missouri ... Closed out a win 
in straight sets to help the Rebels earn their 25th straight victory against Mississippi State ... Clinched the road win against Arkansas ... Sealed the fifth straight home win with a 
match-clinching victory over Tennessee ... Named to the SEC Academic Honor Roll ... Made the UMAA Honor Roll both semesters.
2012-13 (SOPHOMORE)
Helped lead the Rebels to their fifth straight and 16th overall NCAA appearance ... Ended the year ranked No. 5 in doubles in the ITA Southern Region Rankings ... Posted a 5-4 
dual match record in singles ... Posted a 14-8 overall doubles record, 6-5 in dual matches ... Finished 4-0 in the SEC with Erin Stephens ... Named to the SEC Academic Honor Roll 
... Made the UMAA Honor Roll in the spring.
2011-12 (FRESHMAN)
Helped lead the Rebels to their fourth straight NCAA appearance and a host site for the first and second rounds for the first time since 1999 ... Helped lead the team to a top-four 
SEC overall finish for the second time in three years and the SEC Tournament Semifinals for the third time in four years ... Posted an 8-11 overall record, 4-3 at No. 6 singles ... 
Teamed with Julia Jones for a 7-7 overall record, 6-5 at No. 3 doubles.
PRIOR TO OLE MISS
Reached the finals of  the National under-18 championships twice ... Reached the Round of  16 at the National Senior Championships twice ... Ranked as high as No. 29 in singles and 
No. 8 in doubles in the Dutch Women’s Rankings ... Reached the finals of  a Future in Netherlands in doubles.
PERSONAL
Born January 3, 1992 ... Daughter of  Ad and Sonja Verboven ... Majoring in Civil Engineering ... Enjoys tennis, shopping and reading ... Favorite tennis players are Roger Federer 
and Kim Clijsters.
CAREER RESULTS
 YEAR OVERALL SINGLES  DUAL SINGLES OVERALL DOUBLES DUAL DOUBLES
 2013-14 13-13 9-4 10-17 5-10 
 2012-13 7-13 5-4 14-8 6-5 
 2011-12 8-11 4-3 11-5 7-6
 TOTALS 28-37 18-11 35-40 18-21





SEC ACADEMIC HONOR ROLL
CHANCELLOR’S HONOR ROLL
FALL 2014 (JUNIOR)
Posted an 11-5 record in singles, 7-4 in doubles ... Won the doubles title at the CCLR Invitational with Arianne Hartono, defeating the No. 2 seed from the University 
of  Houston and 59th ranked and top seeded duo of  Arkansas 8-6 in the final ... Advanced to the qualifying tournament at the Riviera ITA All American Champion-
ships ... Made the Chancellor’s Honor Roll.
2013-14 (SOPHOMORE)
Helped lead the Rebels to their sixth straight and 17th overall NCAA appearance ... Finished second on the team with an overall record of  26-15 in singles, 14-7 
in dual matches... Had an eight-match win streak during the season ... Won at No. 3 singles to help the Rebels shut out Missouri ... Rallied to win at No. 4 singles to 
help the Rebels defeat No. 24 Kentucky ... Won in straight sets at No. 4 singles to help the Rebels drop LSU and sweep the weekend after a win over Arkansas ... 
Clinched the win over VCU ... Picked up a win at No. 4 singles to help the Rebels close out Mississippi State for their 25th straight victory over the Bulldogs ... ITA 
Scholar-Athlete ... Named to the SEC Academic Honor Roll ... Made the Chancellor’s Honor Roll both semesters.
SPRING 2013 (FRESHMAN)
Helped lead the Rebels to their fifth straight and 16th overall NCAA appearance ...Ended the year ranked No. 123 in the nation in singles ... Ended the year ranked 
No. 7 in singles in the ITA Southern Region Rankings ... Posted a 16-11 overall singles record, 13-11 in dual matches ... Finished 6-6 at No. 2 singles and 5-4 at 
No. 3 singles ... Clinched the win over Washington ... Defeated 31st-ranked Alexa Guarachi in straight sets ... Won both doubles and singles to help the Rebels to a 
4-3 win at Kentucky ... Won in straight sets to help the Rebels to a 5-2 win at No. 19 Vanderbilt ... Defeated Mississippi State’s Naomi Tran to set up her teammate’s 
match-clinching win, which gave the Rebels their 24th straight victory in the series ... Kept the Rebels alive against South Carolina in the first round of  the SEC 
Championship with a straight set win at No. 4 singles ... Made the Chancellor’s Honor Roll.
PRIOR TO OLE MISS
Achieved a career-high ITF Junior World Ranking of  No. 63 ... Owns a career-best ranking of  920 in singles and 1209 in doubles in the WTA Rankings ... Has played 
in the French Open and Wimbledon Junior Championships and this past year represented Egypt in the Federation Cup ... Finished runner-up in the African Women’s 
Cup of  Nations in 2012 and won the Arabian Junior Championships in 2011.
PERSONAL
Daughter of  Sayed Mahmoud and Hala Mohamed Ahmed ... Born October 9, 1994 ... Majoring in Civil Engineering ... Enjoys reading, listening to music and watching 
movies ... Athlete most admired and favorite tennis player is Roger Federer.




 YEAR OVERALL SINGLES  DUAL SINGLES OVERALL DOUBLES DUAL DOUBLES
 2013-14 26-15 14-7 2-8 1-0 
 2012-13 16-11 13-11 6-13 6-10 
 TOTALS 42-26 27-18 8-21 7-10
PLAYERS
ITA SCHOLAR-ATHLETE
SEC ACADEMIC HONOR ROLL
CHANCELLOR’S HONOR ROLL
FALL 2014 (JUNIOR)
Posted four wins in singles and five in doubles ... Went 4-4 with Allie Robbins and 1-1 with Julia Jones ... Made the Chancellor’s Honor Roll.
2013-14 (SOPHOMORE)
Helped lead the Rebels to their sixth straight and 17th overall NCAA appearance ... Finished the year with an overall singles record of  14-5, 6-1 in dual matches ... 
Posted an overall doubles record of  16-14, 9-8 in dual matches ... Helped close out a shutout victory over Missouri ... Earned ITA Scholar-Athlete honors ... Named 
to the SEC Academic Honor Roll ... Made the Chancellor’s Honor Roll both semesters.
2012-13 (FRESHMAN)
Helped lead the Rebels to their fifth straight and 16th overall NCAA appearance ... Ended the year ranked No. 41 in the nation in doubles ... Ended the year ranked 
No. 3 in doubles in the ITA Southern Region Rankings ... Posted a 10-26 overall singles record ... Teamed with Caroline Rohde-Moe for a 17-16 overall record, 
8-7 at No. 1 ... Clinched the Rebels’ 24th straight win over Mississippi State ... Named to the SEC First-Year Academic Honor Roll ... Made the Chancellor’s Honor 
Roll both semesters.
PRIOR TO OLE MISS
Ranked No. 2 in Sweden in juniors ... Won the Swedish National Championship in doubles and is a two-time finalist in singles ... Won three straight Swedish Team 
Championships ... Achieved a career-high ranking of  No. 196 in the ITF Junior Rankings ... Won three ITF Junior Doubles titles ... Reached the singles finals in three 
ITF junior events.
PERSONAL
Born June 2, 1993 ... Daughter of  Nada and Miki Milutinovic ... Majoring in Business Economics ... Enjoys shopping ... Athlete most admired is Zlatan Ibrahimovic, a 
soccer player for AC Milan ... Favorite tennis player is Novak Djokovic ... Her mom won the Swedish Championship in Judo and her dad played soccer in the Swedish 
Division II.




 YEAR OVERALL SINGLES  DUAL SINGLES OVERALL DOUBLES DUAL DOUBLES
 2013-14 14-5 6-1 16-14 9-8 
 2012-13 10-26 5-14 21-18 11-11 





Posted six wins in singles a doubles ... Teamed with Marija Milutinovic for a 4-4 record ... Made the Dean’s Honor Roll.
2013-14 (SOPHOMORE)
Helped lead the Rebels to their sixth straight and 17th overall NCAA appearance ... Finished with an overall singles record of  8-8, 1-0 in dual matches ... Named to the SEC Academic 
Honor Roll ... Made the UMAA Honor Roll both semesters.
2012-13 (FRESHMAN)
Helped lead the Rebels to their fifth straight and 16th overall NCAA appearance ... Posted a 6-9 overall singles record, 3-0 in dual matches ... Teamed with Julia Jones for a 4-3 
doubles record, 3-3 in dual matches ... Named to the SEC First-Year Academic Honor Roll ... Made the UMAA Honor Roll both semesters.
PRIOR TO OLE MISS
Ranked No. 32 nationally in juniors ... Ranked No. 3 in the South and No. 1 in Georgia ... Ranked 4th nationally in junior doubles with Kaitlyn Ray ... Played No. 1 singles all four years 
at North Forsyth High School.
PERSONAL
Born Nov. 24, 1993 ... Majoring in Engineering ... Graduated 3rd in her high school class ... National Honor Society member ... Athlete most admired and favorite tennis player is 
Andre Agassi.




 YEAR OVERALL SINGLES  DUAL SINGLES OVERALL DOUBLES DUAL DOUBLES
 2013-14 8-8 1-0 2-8 1-0 
 2012-13 10-26 5-14 21-18 11-11 
 TOTALS 18-34 6-14 23-26 12-11
PLAYERS
FALL 2014 (SOPHOMORE)
Went 5-5 in singles and 3-1 in doubles ... Advanced to the finals in the White Draw doubles at Duke Fab Four tournament with Natalie Suk.
2013-14 (FRESHMAN)
Helped lead the Rebels to their sixth straight and 17th overall NCAA appearance ... Finished the year with an overall singles record of  10-13, 9-12 in dual matches 
... Teamed with Julia Jones for a doubles record of  15-6, 13-6 in dual matches ... The duo went 7-3 in the SEC ... Won a huge second-set tiebreaker at No.1 singles 
to clinch the team’s sixth straight win against No.24 Kentucky ... Defeated 62nd-ranked Georgina Sellyn of  Vanderbilt to tie the match at 2-2 ... Named SEC Fresh-
man of  the Week March 19 ... Named to the First-Year Player SEC Academic Honor Roll ... Made the UMAA Honor Roll both semesters.
PRIOR TO OLE MISS
Achieved a career-high WTA ranking of  628 in singles and 474 in doubles ... Winner of  WTA Tournament ... Doubles finalist in WTA Tournament ... Winner of  Tennis 
Europe Tournament in under-16 ... Winner of  Kazakhstan Championship.
PERSONAL
Daughter of  Maga Khairudinova and Gulia Muramanova ... Born May 13, 1994 ... Majoring in Business ... Enjoys dancing ... Athlete most admired is Rafael Nadal 
... Favorite tennis player is Maria Sharapova.




 YEAR OVERALL SINGLES  DUAL SINGLES OVERALL DOUBLES DUAL DOUBLES




Posted a 9-4 singles and 7-4 doubles record ... Won the Country Club of  Little Rock Invitational defeating the No. 68 ranked player in the ITA singles rankings ... Won the doubles 
title at the CCLR Invitational with Mai El Kamash, defeating No. 2 seed from the University of  Houston and 59th ranked and top seeded duo of  Arkansas 8-6 in the final ... Defeated 
three nationally-ranked players ... Advanced to the quarterfinals at the USTA/ITA Southern Regional ... Made the Chancellor’s Honor Roll.
PRIOR TO OLE MISS
Achieved a career-high ITF Junior World Ranking of  No. 214 and No. 30 in the Dutch Senior Rankings ... Runner-up at the 2013 Dutch Under-18 National Championships ... 2014 
National Under-18 Indoor Champion ... Has played numerous ITF junior tournaments all across the world.
PERSONAL
Daughter of  Lieke and Okki Hartono ... Born April 21, 1996 ... Majoring in Pyschology ... Enjoys shopping, cooking, baking, watching movies and listening to music ... Athlete most 
admired is Li Na, and her favorite tennis player is Roger Federer ... Her uncle (Deddy Tedjamukti) and aunt (Lukky Tedjamukti) from Indonesia, played professional tennis and her 
cousin (Nadia Ravita) is a member of  the University of  Kentucky women’s tennis team.       





Advanced to the finals of  the White Draw doubles in the Duke Fab Four Tournament with Zalina Khairudinova ... Made the Chancellor’s Honor Roll.
PRIOR TO OLE MISS
Owns a career-high WTA Ranking of  1110 in singles and 748 in doubles ... Achieved a career-high ranking of  No. 79 in the Czech Republic Women’s Ranking ... Reached the singles 
semifinals at the ITF Pro Circuit tournament in Orlando and three ITF Pro Circuit doubles semifinals ... Advanced to the singles semifinals at the Czech National Women’s Grade A ... 
wins include Marika Akkerman, ITF - 59; Alexandra Mueller, WTA - 280; Aliona Bolsova Zadoinov, WTA - 516 and Michaela Gordon, ITF - 46.
PERSONAL
Daughter of  Cyril Suk and Lenka Sukova ... Born May 8, 1996 ... Majoring in Psychology ... Athlete most admired is Roger Federer ... Favorite tennis player is Roger Federer ... Dad 
played tennis professionally and won the 1998 U.S. Open Men’s Doubles Championship and four Grand Slam mixed doubles titles during his career, including three with her aunt, 
Helena Sukova ... Grandmother, Vera Suková, was a singles finalist at Wimbledon in 1962.     







 Home Record: 8-4 Away Record: 4-4  Neutral: 2-2
DATE DUAL MATCH SITE TIME/RESULT RECORD SEC  
Jan. 22 JACKSON STATE OXFORD W, 7-0   1-0
Jan. 25 vs. Oklahoma (34) ! Tuscaloosa, Ala. L, 4-0   1-1
Jan. 26 vs. William & Mary (40) ! Tuscaloosa, Ala. W, 4-0   2-1
Feb 1 JACKSONVILLE STATE OXFORD W, 7-0   3-1
Feb 21 LIPSCOMB  OXFORD W, 7-0   4-1
Feb 23 MEMPHIS (32) OXFORD W, 4-3     5-1
Feb. 28 at Auburn (23) Auburn, Ala. L, 5-2   5-2 0-1
March 2 at Alabama*(10) Tuscaloosa, Ala. L, 4-0   5-3 0-2
March 7 TENNESSEE* (42) OXFORD W, 5-2   6-3 1-2
March 9 GEORGIA* (11) OXFORD L, 5-2   6-4 1-3
March 12 VCU OXFORD W, 6-1   7-4
March 14 VANDERBILT* (11) OXFORD L, 4-3   7-5 1-4
March 16 KENTUCKY* (24) OXFORD W, 4-2   8-5 2-4
March 21 at Arkansas* (46) Fayetteville, Ark. W, 4-2   9-5 3-4
March 23 at LSU* (55) Baton Rouge, La. W, 4-1 10-5 4-4
March 30 at Mississippi State* (75) Starkville, Miss. W, 4-2 11-5 5-4
April 4 SOUTH CAROLINA* (44) OXFORD L, 4-2 11-6 5-5
April 6 FLORIDA* (7) OXFORD L, 4-2 11-7 5-6
April 6 ARKANSAS-PINE BLUFF OXFORD W, 6-0 12-7
April 11 at Texas A&M* (10) College Station, Texas L, 4-3 12-8 5-7
April 13 at Missouri* Columbia, Mo. W, 4-0 13-8 6-7
April 17 vs. South Carolina # Columbia, Mo. L, 4-2 13-9
May 9 vs. Texas Tech (26) $ Los Angeles, Calif. W, 4-3 14-9
May 10 at UCLA (3) Los Angeles, Calif. L, 4-0 
* SEC Matches
! - ITA Kick-Off  Weekend
# SEC Tournament
$ NCAA First and Second Rounds
Home matches in BOLD
( ) National ranking at the time of  match
BEYOND THE BASELINE...
 The Ole Miss women’s tennis team prides itself  on ex-
cellence in everything they do. For the 2014 team, it was 
another solid year on and off  the court, under head coach 
Mark Beyers, who completed his 13th year leading the 
program.  The Rebels made their sixth consecutive NCAA 
appearance and advanced to the second round before 
falling to eventual NCAA Champion UCLA, to finish the sea-
son ranked No. 28 in the final ITA National Rankings.
 One of  11 SEC teams to make the NCAA field of  64, 
the Rebels finished 14-10 overall with no losses to teams 
outside the top 30, and played several top 10 teams very 
close, including having match points against No. 9 Texas 
A&M.  They defeated Texas Tech 4-3 to reach the second 
round of  the NCAAs.
 Junior Julia Jones earned All-SEC honors for the second 
time in her career, and finished the year ranked No. 100 
in the nation in singles and No. 8 in the Southern Region. 
She led the Rebels with an overall record of  27-11, 16-7 
in dual matches.  Jones also posted a 15-6 doubles re-
cord with freshman Zalina Khairudinova.  
 The Rebels have had at least one member of  the squad 
named to the All-SEC team every year under Coach Bey-
ers (13 years).
 Sophomore Mai El Kamash finished second on the 
team with 26 wins, while junior Erin Stephens ended the 
year on an 11-match winning streak.
 “Maybe we didn’t reach all of  our goals, but all in 
all we had another solid season, making the second 
round of  the NCAA Tournament, and finishing 28th in 
the country,” head coach Mark Beyers said. “With a little 
bit of  luck we could have won a few more matches and 
possibly finished a little higher.  The Texas A&M match 
stands out; we had a couple of  match points to clinch 
the win, but couldn’t close it out.”
 The Rebels also picked up two ITA Southern Regional 
Awards, as senior Caroline Rohde-Moe was named the 
Most Improved Senior and associate head coach Jason 
Ontog received the Assistant Coach of  the Year Award 
for the third time in five years.
 Off  the court, it was another outstanding year for the 
Rebels with Rohde-Moe leading the way.  The Bloomen-
holm, Norway native graduated with honors, earning 
degrees in Managerial Finance and Economics.  She 
received a Taylor Medal, awarded to the top one percent 
in each school at the University of  Mississippi, and was 
a finalist for the SEC Boyd McWhorter Scholar-Athlete of  
the Year Award. In addition, Rohde-Moe was named a 
Capital One Academic All-District honoree.
 As a team, the Rebels posted a 3.47 grade point 
average, positioning themselves to earn the prestigious 
ITA All-Academic Team Award for a record 18th consecu-
tive year.  The entire team made the University Honor 




Paloma Collantes was arguably the best player in the histo-
ry of  the women’s tennis program at Ole Miss.  She became 
the first Rebel All-America in singles in 1991, her freshman 
year. That year, Collantes reached the quarterfinals of  the 
NCAA Championships before losing to defending national 
champion Debbie Graham of  Stanford 6-4, 4-6, 6-2.
 The native of  Miami, Fla., won the Riviera All-Ameri-
can Championships twice in her four-year career and was a 
four-time All-SEC selection. Collantes was also named the 1993 Mississippi Female Amateur Athlete 
of  the Year. 
 Collantes participated in the NCAAs all four years of  her career, advancing to the quarterfinals 
her junior year and the Final Four her senior year.
 Also during her senior year, Collantes defeated the eventual NCAA Singles Champion, Angela 
Lettiere (6-4, 6-1) to capture the Rolex South Regional Singles title.
 In December of  1992, Paloma achieved the distinction of  being the first Ole Miss tennis player 
to ever be ranked No. 1 in the nation in singles by being selected No. 1 in the ITA National Women’s 
Singles Rankings.
 In 2000, Collantes became the first Ole Miss women’s tennis player to be inducted into The 
University of  Mississippi Athletic Hall of  Fame.
 Collantes resides in Miami and is a regional events director for Scratch Music Group.
 
 Pascale Piquemal enjoyed a fine career at Ole Miss 
both on the court and in the classroom.  She participated in 
the NCAA Championships twice, teaming with Marie-Laure 
Bougnol to reach the semifinals in 1993 and the nationally-
televised doubles finals in 1994. The duo advanced higher 
than any Rebel in the history of  the program. Bougnol and 
Piquemal completed the year ranked ninth nationally.
 A two-time All-SEC honoree, Piquemal posted a 63-
39 singles record and 38-20 doubles mark in four years. 
Throughout her career, Piquemal had several impressive upset wins over nationally-ranked op-
ponents, including defeating the nation’s second ranked player in 1993, Kelly Pace of  Texas, at the 
All-American Championships.
 Piquemal earned All-SEC Academic honors three years and was a member of  the Chancellor’s 
Honor Roll.  She graduated with a Bachelor of  Science degree in Engineering (computer science). 
For her outstanding accomplishments on the court, in the classroom and her involvement in the 
community, Piquemal was awarded the “Winning For Life” Scholarship sponsored jointly by Entergy 
Corporation and the NCAA Foundation. The “Winning For Life” program honors the top male and fe-
male scholar-athletes for each state, and from there, the top male and female student-athlete from 
Louisiana, Mississippi, Arkansas and Southeast Texas. Piquemal received a $2,000 post-graduate 
scholarship and used it to attend graduate school in France where she completed her master’s 
degree in Business Administration.
 Marie-Laure Bougnol enjoyed success at Ole Miss 
both on the court and off  the court.  The native of  Mar-
seille, France, earned All-America honors three times in 
four years.  Bougnol advanced to the NCAA Championship 
in each of  her four years, most notably teaming with Pas-
cale Piquemal to reach the doubles semifinals her fresh-
man year and the nationally-televised doubles final in her 
sophomore season.  She was in the national rankings every 
year in both singles and doubles and steadily climbed into 
the top 15. As a freshman, Bougnol earned ITA South Region Rookie of  the Year honors. 
 In 1993, Bougnol won her first grand slam title by capturing the SkyTel National Clay Court 
Championships in Jackson, Miss. She reached the finals again in 1994. 
 A three-time All-Southeastern Conference selection, Bougnol also reached the semifinals of  the 
Rolex South Regional Championships twice and won the 1992 SEC Fall Coaches’ Classic, giving her 
the title of  SEC Individual Champion for the season.
 Twice, Bougnol received the ITA Tennis Match Magazine Rolex South Region Arthur Ashe Jr. 
Sportsmanship and Leadership Award and was a finalist for the national award in 1995.  Her senior 
year, Bougnol was the recipient of  the Eugenia Conner Award for the Most Outstanding Female 
Student-Athlete at the University of  Mississippi. She was the first tennis player to receive this award. 
Bougnol has also been a star in the classroom, being named to the All-SEC Academic team three 
times and the Dean’s Honor Roll and the Chancellor’s Honor Roll.  In 1996 she was named to the 
GTE/CoSIDA District VI Academic All-America Team for her academic accomplishments, and Bougnol 
received an NCAA $5,000 post-graduate scholarship.  
 Bougnol completed her doctoral degree at the University of  Mississippi and  became the sec-
ond Rebel women’s tennis player to be inducted into the Ole Miss Athletic Hall of  Fame, joining in 
2003.
 She currently works at Jacksonville University as an Assistant Professor for Management.
       
Courtenay Chapman became the first Lady Rebel to win 
100 singles and doubles matches in a career her senior 
year in 1999.  Chapman finished with 114 singles wins 
and 102 doubles victories.  She earned All-SEC first team 
honors in doubles and participated in the NCAA Individual 
Championships for the fourth year in a row. A three-time 
All-American, Chapman was named the Southeastern Con-
ference Tournament MVP after helping the Rebels capture 
their first-ever SEC Tournament Championship.    
 Chapman ended the 1998 year ranked 10th in doubles with Agnes Muzamel and participated 
in the NCAA Individual Championships..  She helped the Rebels reach the quarterfinals at the NCAA 
Team Championships.  
 In 1997, Chapman helped the Rebels win the NCAA Central Region Championships and ad-
vance to the NCAA Team Championships.  She reached the quarterfinals of  the NCAA Doubles 
Championship with Muzamel and captured the Rolex South Regional Doubles title.  Chapman earned 
All-SEC honors.
 Chapman burst onto the scene as a freshman in 1996 and made a major contribution to the 
Rebels’ success.  She completed the year ranked 89th in singles and seventh in doubles.  Chapman, 
a native of  Jackson, Miss., participated in the NCAA Individual Championships in doubles with Marie-
Laure Bougnol. Chapman posted a 35-13 overall record, which included an 18-7 mark at the No. 
3 position. She was named the ITA South Region Rookie-of-the-Year.  She teamed with Bougnol to 
reach the semifinals of  the Clay Courts and the All-American Championships.  In addition, Chapman 
was selected as one of  three Clarion-Ledger Female Athletes of  the Year in Mississippi and was 
named Mississippi’s top female tennis player in 1995.
 Chapman earned her degree in Broadcast Journalism from the University of  Mississippi in 
1999. She is currently a tennis professional at River Hills Club in Jackson, Miss.  This past fall, she 
was inducted into the M-Club Athletics Hall of  Fame.
PALOMA COLLANTES






• Paloma Collantes became the first All-American in the history of  the program and is 
one of  only two to be named four-time All-America.
• Chloe Carlotti became the seventh All-American in women’s tennis history in 2005 
and also became one of  only a handful of  Division I players to earn All-America 
honors at multiple schools.  She earned All-America honors at Fresno State before 





Agnes Muzamel was one of  the best to ever lace up the 
shoes for Ole Miss, becoming just the second Rebel to earn 
All-America honors all four years. She led the Rebels to 
their first-ever SEC Tournament Championship, the NCAA 
quarterfinals, and a final national ranking of  No. 6.  Muza-
mel earned All-SEC honors for the fourth year in a row and 
ended the year ranked No. 8 in the nation in singles.  She 
finished her career with 122 wins, second all-time at Ole 
Miss.
 Muzamel led the Rebels to the quarterfinals at the NCAA Team Championships in 1998.  An 
NCAA singles and doubles participant, Muzamel ended the year ranked 13th in singles and 10th in 
doubles.  She was selected to the All-SEC team.  Muzamel was a finalist at the National Clay Court 
Championships and a quarterfinalist at the All-American Championships.  In addition, she captured 
the Rolex South Regional singles and doubles titles.  
 Muzamel enjoyed an outstanding sophomore campaign in 1997, ending the season ranked 
No. 2 in singles and No. 3 in doubles.  She was the only player to be ranked top five in singles 
and doubles.  Muzamel posted a final record of  43-12 and advanced to the NCAA Quarterfinals in 
singles and doubles.  She earned All-SEC honors in singles and doubles and was named to the Rolex 
Collegiate All-Star Team.
 Muzamel was a huge contributor to the Rebels’ success in 1996, while playing at the No. 2 
spot.  She ended the year ranked 26th in singles and defeated seven nationally-ranked players, 
including three who were ranked in the top 20 at the time of  the match.  She reached the round of  
16 at the NCAA Championships.  Additional honors included being named ITA/Penn South Region 
Player-to-Watch and selected to the All-SEC second team.  Muzamel posted a 24-6 record, including 
a 12-match winning streak during the season.
 This past fall, Muzamel became the third women’s tennis player to be inducted into the Ole 
Miss Athletics Hall of  Fame.
 Muzamel is currently Head Tennis Professional at Reunion Golf  and Country Club in Madison, 
Miss.  She has two children.
 
 
Mira Radu placed her name among the finest in women’s 
tennis history, earning All-America honors her last two 
years.  She became just the fourth Rebel to record 100 
wins, finishing with a 108-52 career mark.
 In 2003, Radu enjoyed one of  the finest seasons in the 
history of  the program.  Named the NCAA Woman of  the 
Year for the state of  Mississippi, Radu advanced to the 
quarterfinals of  the NCAA Singles Championships and fin-
ished ranked No. 18 in the nation.  She earned All-America 
honors for the second time, becoming the fifth Rebel to earn the distinction multiple times.  Radu 
posted a 24-11 overall record and went 8-3 in the SEC on her way to earning All-SEC honors for the 
second consecutive year.  
 Radu received the ITA South Region Cissie Leary Sportsmanship Award and was a co-recipi-
ent of  the Eugenia Conner Memorial Award for the most outstanding female athlete on campus.
 Radu became the sixth All-American in the history of  the program in 2002.  She led the 
Rebels to their seventh consecutive NCAA appearance and led the team with a 33-16 overall record. 
Radu posted a 14-8 record at No. 1 singles and ended the year ranked No. 20 in the nation.  In ad-
dition she earned All-SEC honors for the first time in her career.  Radu qualified for the NCAA Singles 
Championships and posted her best overall record since a 35-12 mark her freshman campaign.  
 Off  the court, Radu was named an ITA Scholar-Athlete and selected to the Verizon/CoSIDA 
District VI Academic All-America second team.  She also made the SEC Academic Honor Roll three 
times and was a member of  the Chancellor’s, Dean’s and UMAA Honor Rolls.
 Radu graduated cum laude with a bachelor’s degree in business administration from the 
University of  Mississippi in 2003 and magna cum laude with a master of  arts in Spanish from Ole 
Miss in 2005. She earned her Master’s in business administration from the University of  Memphis 
in August 2010 and received a Master’s degree in sports psychology from the University of  Iowa in 
May 2011. 








Chloe Carlotti stamped her name on the Ole Miss program 
in two years, becoming an All-American in 2005.  By earn-
ing All-America honors her senior year, Carlotti joined an 
elite group of  NCAA Division I players to earn All-America 
honors at more than one school, also accomplishing the 
feat at Fresno State.
 In 2005, Carlotti posted a 24-13 overall record, 15-8 
at No. 1 singles in leading the Rebels to their first ever 
SEC Western Division Championship and their 11th NCAA appearance.  The Rebels ended the year 
ranked No. 37.  Carlotti reached the round of  16 at the NCAA Singles Championships and ended the 
year ranked No. 31 in the nation. She came within one win of  reaching 100 for her career, finishing 
at 99-45.  In addition, Carlotti earned All-SEC honors by going 8-3 in the SEC at No. 1 doubles 
with Virginia Tomatis. The pair qualified for the NCAA Doubles Championships and finished the year 
ranked No. 28 in the nation.
 During her first season (2004) with the Rebels, Carlotti was named to the All-SEC team and 
participated in the NCAA Championships in singles and doubles.  Carlotti ended the year ranked No. 
65 in singles and No. 34 in doubles.
 Off  the court, Carlotti was named an ITA Scholar-Athlete in 2005 and  made the SEC Aca-
demic Honor Roll.  Carlotti was a regular on the Dean’s Honor Roll and turned in a perfect 4.0 grade 
point average in the spring of  2005.




1996, 1997, 1998, 1999
CHLOE CARLOTTI
2005
Two-time All-America award winner Mira Radu (left) was named the 2003 NCAA Woman of  the Year 







 Kristi Boxx ended an outstanding career in 2012 be-
coming the second Rebel to amass 200 wins combined in 
singles and doubles.  She earned All-America honors for 
the second time in both singles and doubles, ending the 
year ranked No. 17 in singles and No. 6 in doubles.  The 
Grenada, Miss., native earned top-10 finishes in doubles 
with two different partners during her career.  In addition, 
Boxx became the second player to earn All-SEC first team 
honors all four years of  her career.
 In 2010, Boxx became the eighth All-American in the history of  the program.  She was one of  
only nine players to earn the honor in both singles and doubles.
 Boxx ended the year ranked No. 30 in the nation in singles and No. 10 in doubles.  She 
advanced to the round of  16 at the NCAA Singles Championship and also participated in the NCAA 
Doubles Championship with Karen Nijssen.   Boxx Earned All-SEC first team honors for the second 
year in a row and was named to the first ever SEC All-Tournament Team ... 
 In one of  their best seasons in several years, Boxx helped the Rebels advance to the NCAA 
Sweet Sixteen for the eighth time, capture the SEC Western Division Championship and earn a final 
national ranking of  No. 17.  She helped the team post its best overall conference finish (2nd) since 
1999 and its best league record (8-3) since 2000 Other individual honors included being named 
the ITA Southern Player to Watch.   
 As a freshman, Boxx helped lead the Rebels back to the NCAA Tournament and a season-
ending ranking of  No. 21.  She ended the year ranked No. 37 in the nation in singles and No. 12 in 
doubles.  Boxx earned All-SEC first team honors while playing No. 1 singles and doubles all season 
and was named to the SEC All-Freshman Team.  She qualified for the NCAA Championships in singles 
and doubles.
 Boxx graduated from the University of  Mississippi in May of  2012.  She is serving as the 
volunteer assistant wtih the Rebels as well as competing in professional tournaments. 





  Karen Nijssen became the ninth All-American in the 
history of  the program, earning the honor in doubles with 
Kristi Boxx.
  Nijssen was a huge part of  the Rebels’ success during 
her three-year career. 
  In one of  their best seasons in several years, Nijssen 
helped the Rebels advance to the NCAA Sweet Sixteen for 
the eighth time, capture the SEC Western Division Champi-
onship and earn a final national ranking of  No. 17.  She 
helped the team post its best overall conference finish (2nd) since 1999 and its best league record 
(8-3) since 2000.
 Nijssen was a three-time All-SEC honoree and an NCAA Doubles participant three times with 
two different partners.    She ended every year of  her career nationally ranked in doubles including 
No. 10 in 2010 with Boxx.
 Off  the court, Nijssen was a member of  the SEC Academic Honor Roll and a regular on the 
University Honor Roll.







  Abby Guthrie became the 10th All-American in the his-
tor of  the program in 2012 ending the year ranked No. 6 in 
the nation in doubles.   Guthrie ended the year ranked No. 
6 in the nation in doubles.  She finished ranked No. 1 in the 
Southern Region in doubles and No. 15 in singles.  Guthrie 
helped lead the Rebels to their fourth consecutive NCAA 
appearance and a host site for the NCAA first and second 
rounds.  In addition, she helped lead the Rebels to their 
second top-four overall SEC finish in three years and third SEC Tournament Semifinal appearance in 
four years.  Individually, Guthrie made the SEC All-Tournament Team. She finished a combined 20-2 
in the SEC at No. 1 doubles and No. 5 singles.  
 During her career, Guthrie helped lead the Rebels to four straight NCAA appearances, includ-
ing the Sweet Sixteen in 2010 as well as the SEC Western Division Championship in 2010.  She 
particiapted in the NCAA Doubles Championships twice.
 Off  the court, Guthrie was named an ITA Scholar-Athlete, selected to the SEC Academic Honor 
Roll and a regular on the University Honor Roll.








STARS IN THE CLASSROOM
The 1997 team was one of  only three teams in the nation to be named an ITA 
All-Academic Team and finish ranked in the top 10. 
The 1999 team received the ITA All-Academic Team Award and was the only 
top 10 team in the nation to earn this distinction.
The 1998 team received the ITA A
ll-Academic Team Award and had 
the
 highest grade point average in th
e nation with a 3.69. The 2000 team received the ITA All-Academic Team Award and boasted the highest GPA among women’s sports at Ole Miss with a 3.55.
The 2001 team registered the highest GPA among women’s 
sports at Ole Miss with a 3.53.
The 2002 team received the ITA All-Academic Team Award 
for a sixth time.
ITA ALL-ACADEMIC TEAMS 
The 2005 team received the ITA All-Academic Team Award, boasting a 3.36 
grade point average.
The 2006 team received the ITA All-Academic Team Award, with all six of  
the singles starters earning ITA Scholar-Athlete honors.
The 2007 team rece
ived the ITA All-Acad
emic Team Award, a
nd The 
University of  Mississ
ippi was the only sch
ool in the conference
 with both 
its men’s and women
’s tennis programs t
o be honored with th
is award.   
The 2008 team received the ITA All-Academic Team Award  and The University of  Mississippi was the only school in the conference with both its men’s and women’s tennis programs to be honored with this award.     
The Lady Rebels earned the ITA All-Academic Team Award for the eighth time 
in 2004.
The 2003 team received the ITA All-Academic Team Award for the 
seventh time, boasting a 3.46 grade point average.
ITA ALL-ACADEMIC TEAMS 
The 2009 team was one of  eight teams, three from the SEC, to finish 
the year ranked in the Top 25 and earn the 
ITA All-Academic Team Award.
The 2010 team was the only SEC team to finish ranked in the top 20 and receive the 
ITA All-Academic Team Award.
The 2011 team earned the ITA All-Academic Team
 Award for the 15th 
year. The Rebels were one of  five SEC teams to ea
rn this award.
The 2012 team earned the ITA All-Academic Team Award for the 16th time. The 
Rebels were one of  four teams to finish the year ranked in the nation’s top 20 and earn this award.
The 2013 team earn
ed the ITA All-Acade
mic Team Award for 
the 17th year.
The 2014 team earned the ITA All-Academic Team Award for the 18th year in a 
row.
NCAA HISTORY
17 NCAA Team Appearances
4 NCAA Elite Eight
8-time Sweet Sixteen
1 NCAA Doubles Finalist
1 NCAA Singles Semifinalist
2009 NCAA TEAM
L to R: Assistant coach Jason Ontog, Kristi Boxx, Abby Guthrie, Gabby Rangel, Mimi Renaudin, 
Laura van de Stroet, Pippa Reakes, Karen Nijssen, Soledad Podlipnik and head coach 
Mark Beyers.
2005 NCAA TEAM
Back Row L to R: Head coach Mark Beyers, volunteer assistant Mira Radu, 
Virginia Tomatis, Carlin Cochran, Ilona Somers and assistant coach 
Whitt Taber.  Front Row L to R: Strength and conditioning coach 
John Hersel, graduate athletic trainer Corrie Hazelwood, Chloe Carlotti, 
Claire Conerly, Sarah Sabin, Mimi Renaudin, Nika Koukhartchouk and 
manager Brad van Sickle.
2010 NCAA TEAM SWEET SIXTEEN
L to R: Assistant coach Jason Ontog, Laura van de Stroet, Pippa Reakes, Kristi Boxx, 
Soledad Podlipnik, Gabby Rangel, Karen Nijssen, Connor Vogel, Abby Guthrie and 
head coach Mark Beyers.
2014 NCAA TEAM
L to R: Associate head coach Jason Ontog, volunteer assistant Kristi Boxx, Erin Stephens, Iris Verboven, 
Mai El Kamash, Zalina Khairudinova, Caroline Rohde-Moe, Allie Robbins, Marija Milutinovic, Julia Jones 
and head coach Mark Beyers.
NCAA HISTORY
1999 NCAA TEAM ELITE EIGHT
L to R: Assistant coach Kevin Cory, Mariana Eberle, Alesya Ignatieva, 
Agnes Muzamel, Celeste Frey, Ivona Mihailova, Irena Mihailova, Camilla Gould, 
Courtney Chapman and head coach Jerry Montgomery.
1998 NCAA TEAM ELITE EIGHT
Back Row L to R: Julie Charvat, Cindy Ammann, Mariana Eberle, Missy Brewer, 
Irena Mihailova, Amanda Ballinger and assistant coach Kevin Cory.  Front Row 
L to R: Martina Crha, Courtney Chapman, Agnes Muzamel, Ivona Mihailova and 
head coach Jerry Montgomery.
1997 NCAA TEAM SWEET SIXTEEN
Back Row L to R: Head coach Jerry Montgomery, Missy Brewer, Irena Mihailova, 
Martina Crha, Mariana Eberle, Megan Wise, manager Justin Northam and assistant 
coach Kevin Cory.  Front Row L to R: Jennifer Milligan, Ivona Mihailova, Agnes 
Muzamel, Courtney Chapman and Cecilia Ampuero.
1996 NCAA TEAM SWEET SIXTEEN
Back Row L to R: Melissa Metcalfe, Marie Laure Bougnol, Courtney Chapman, 
Agnes Muzamel and head coach Jerry Montgomery.  Front Row L to R: 
Rebecca Case, Jennifer Milligan, Perrine Calon and Martina Crha.
1992 NCAA TEAM ELITE EIGHT
Back Row L to R: Leigh Miller, Julia Minor, Sandrine Billat, head coach 
Jerry Montgomery, Pascale Piquemal, Paloma Collantes and Sara Rea.  
Front Row L to R: Sharla Barone, Ivy Conoley, Alison Hill, Nina Topper and 
Kate Jones.
1991 NCAA TEAM SWEET SIXTEEN
First Row: Sandra Billat. Second Row L to R: Paloma Collantes, 
Pascale Piquemal.  Third Row: Ivy Conoley.  Last Row L to R:
Nina Topper, Leigh Miller, head coach Jerry Montgomery, Julia Minor, 











2010 SEC WESTERN DIVISION CHAMPION
L to R: Head coach Mark Beyers, Kristi Boxx, Connor Vogel, Abby Guthrie, 
Laura van de Stroet, Soledad Podlipnik, Gabby Rangel, Pippa Reakes, Karen Nijssen 
and assistant coach Jason Ontog.
2005 SEC WESTERN DIVISION CHAMPION
Back Row L to R: Ilona Somers, Carlin Cochran, assistant coach Whitt Taber, head coach 
Mark Beyers, Nika Koukhartchouk and Virginia Tomatis.  Front Row L to R: Graduate 
athletic trainer Corey Hazelwood, Claire Conerly, Chloe Carlotti, Mimi Renaudin, 
Preethi Subramanian and Sarah Sabin.
3 SEC Team Titles
6 SEC Individual Champions
58 All-SEC Selections
SEC Coach of the Year (twice)
SEC Tournament MVP
SEC Freshman of the Year
SEC Postgraduate Scholarship Winner
SEC Sportsmanship Award
SEC HISTORY
1999 SEC TOURNAMENT CHAMPION
L to R: Julie Charvat, Aleysa Ignatieva, Agnes Muzamel, Camilla Gould, head coach 
Jerry Montgomery, Irena Mihailova, Courtney Chapman, Ivona Mihailova, Celeste Frey, 




SEC COACH OF THE YEAR
JERRY MONTGOMERY
1993, 1999









1991 ..................................................... Paloma Collantes









1997 ................................................ Courtenay Chapman
 Agnes Muzamel
1998 ................................................ Courtenay Chapman
 Agnes Muzamel
1999 ....................................................... Agnes Muzamel
2002 ................................................................ Mira Radu
2003 ................................................................ Mira Radu








1991 ................................................ Team/Sweet Sixteen
 Paloma Collantes/Singles 
 Hill-Topper/Doubles
1992 ................................................. Team/Quarterfinals
 Paloma Collantes/Singles 
 Collantes-Barone/Doubles
1993 ................................................. Team/Quarterfinals
 Paloma Collantes/Singles 
 Marie-Laure Bougnol/Singles
..............................................Bougnol-Piquemal/Doubles









1997 ................................................ Team/Sweet Sixteen
 Agnes Muzamel/Singles
 Muzamel-Chapman/Doubles





















2004 .............................................. Chloe Carlotti/Singles
 Carlotti-Tomatis/Doubles
2005 ............................................... Team/Second Round
 Chloe Carlotti/Singles
 Carlotti-Tomatis/Doubles
2007 .............................................. Ilona Somers/Singles
2008 .............................Nijssen-Koukhartchouk/Doubles
2009 ............................................... Team/Second Round
 Kristi Boxx/Singles
 Boxx-Nijssen/Doubles
2010 ................................................ Team/Sweet Sixteen
 Kristi Boxx/Singles
 Boxx-Nijssen/Doubles







NCAA WOMAN OF THE YEAR (MISSISSIPPI)
2003 ................................................................ Mira Radu
NCAA POSTGRADUATE SCHOLARSHIP WINNER
1996 ...............................................Marie-Laure Boungol
ITA ALL ACADEMIC TEAM
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014
 *Teams must have at least a cumulative 3.2 GPA on 4.0 
scale.
CoSIDA ACADEMIC ALL-AMERICA
1988 ...................................................... Dawn Parkhurst
1996 .............................................. Marie-Laure Bougnol
2000 ........................................................Irena Mihailova
 Ivona Mihailova
2002 ............................................... Mira Radu/District VI
2004 ...................................... Florencia Basile/District VI
2008 .............. Nika Koukhartchouk/District VI 2nd Team
2014 ............................... Caroline Rohde-Moe/District VI 
WHO’S WHO AMONG COLLEGES AND UNIVERSITIES
2000 ........................................................ Irena Mihailova
 Ivona Mihailova
2002 ........................................................... Camilla Gould
2010 .................................................Laura van de Stroet
2011 ...........................................................Gabby Rangel
2014 ................................................ Caroline Rohde-Moe
ITA SCHOLAR-ATHLETE
2000 ........................................................ Irena Mihailova
 Ivona Mihailova
2001 ........................................................... Camilla Gould
2002 ........................................................... Camilla Gould
 Mira Radu
2003 ....................................................... Florencia Basile
 Karem Harboe
 Virginia Tomatis




2005 ........................................................... Chloe Carlotti
 Nika Koukhartchouk
 Virginia Tomatis






2007 ................................................ Nika Koukhartchouk
PALOMA COLLANTES
1991, 1992, 1993, 1994
All-American
All-SEC First Team Selection
MIRA RADU











2008 ......................................................... Mimi Renaudin
 Preethi Subramanian
2009 ...................................................Gabby Rangel
 Laura van de Stroet
2010 ........................................................... Abby Guthtrie
 Gabby Rangel
 Laura van de Stroet
2011 ...........................................................Gabby Rangel
 Laura van de Stroet
 Connor Vogel
2012 ............................................................... Julia Jones
 Gabby Rangel
 Caroline Rohde-Moe












ITA SOUTH REGION  ARTHUR ASHE JR. 
SPORTSMANSHIP AND LEADERSHIP  AWARD
1995 ...............................................Marie-Laure Bougnol
1996 ...............................................Marie-Laure Bougnol
1999 ................................................ Courtenay Chapman
2000 ........................................................ Ivona Mihailova
2011 ........................................................... Connor Vogel
2013 ................................................ Caroline Rohde-Moe
ITA SOUTH REGION CISSIE LEARY 
SPORTSMANSHIP AWARD
1997 ............................................................Martina Crha
1999 ........................................................ Ivona Mihailova
2003 ................................................................ Mira Radu
2011 .................................................Laura van de Stroet
ITA NATIONAL ASSISTANT COACH-OF-THE-YEAR
1998 ................................................................ Kevin Cory
ITA SOUTH  REGION ROOKIE-OF-THE-YEAR
1996 .................................................Courtenay Chapman
2006 ...................................................... Ksenia Tokarieva
ITA/SOUTH REGION PLAYER-TO-WATCH
1996 ....................................................... Agnes Muzamel
2010 ................................................................Kristi Boxx
2012 ........................................Caroline Rohde-Moe
ITA SOUTH REGION SENIOR PLAYER-OF-THE-YEAR
1999 ....................................................... Agnes Muzamel
2011 ........................................................... Connor Vogel
2012 ................................................................Kristi Boxx
ITA SOUTH REGION MOST IMPROVED SENIOR
2014 ................................................ Caroline Rohde-Moe
ITA SOUTH REGION COACH-OF-THE-YEAR
1997 ....................................................Jerry Montgomery
1999 ....................................................Jerry Montgomery
2010 ............................................................ Mark Beyers
2012 ............................................................ Mark Beyers
ITA SOUTH REGION 
ASSISTANT COACH-OF-THE-YEAR
1998 ................................................................ Kevin Cory 
1999 ..............................................Kevin Cory (co-coach)
2010 ............................................................. Jason Ontog
2012 ............................................................. Jason Ontog
2014 ............................................................. Jason Ontog
RIVIERA ALL-AMERICAN CHAMPIONS
1991 ..................................................... Paloma Collantes
1992 ..................................................... Paloma Collantes
NATIONAL COLLEGIATE CLAY COURT CHAMPIONS
1993 ...............................................Marie-Laure Bougnol
SOUTH REGIONAL SINGLES CHAMPION
1993 ......................................................Paloma Collantes
1997 .......................................................Agnes Muzamel
2011 ............................................................... Kristi Boxx
SOUTH REGIONAL DOUBLES CHAMPIONS
1997 .......................................................Agnes Muzamel/
 Courtenay Chapman
2009 ...................................Kristi Boxx/Karen Nijssen
WHO’S WHO AMONG AMERICAN 
COLLEGES AND UNIVERSITIES
2010 ................................................. Laura van de Stroet
2011 ........................................................... Gabby Rangel
2014 .................................................Caroline Rohde-Moe
MISSISSIPPI FEMALE AMATEUR 
ATHLETE OF THE YEAR
1993 ......................................................Paloma Collantes
MISSISSIPPI FEMALE TENNIS PLAYER OF THE YEAR
1996 ................................................ Courtenay Chapman
1999 ........................................................ Agnes Muzamel
AIAW  ALL-REGION
1980 .................................................. Catherine Yelverton
1981 ..............................................................Rene Noblin
MISSISSIPPI AIAW CHAMPIONS 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982
AIAW  REGION  II RUNNER-UP
1982
Current players in BOLD
Marie-Laure Bougnol was honored for winning the 
1993 National Clay Court title prior to the Rebels Nov. 
13, 1993 Homecoming football game with Northern 
Illinois. Former head coach Jerry Montgomery was 
also on hand for the presentation.
Kristi Boxx, pictured here with assistant coach Jason Ontog, 
captured the 2011 ITA Southern Regional singles title in 
Birmingham, Ala.
Paloma Collantes was honored at halftime of  an Ole 
Miss men’s basketball game for winning her second 
Riviera All-American title in 1992, the first grand 




































ALL-SEC  SECOND  TEAM
1993 Marie-Laure Bougnol (doubles)
 Pascale Piquemal (doubles)
1994 Marie-Laure Bougnol (doubles)
 Pascale Piquemal
1996 Agnes Muzamel (singles)
1997 Agnes Muzamel 
 (singles/doubles)
 Courtenay Chapman (doubles)
 Ivona Mihailova (doubles)
 Mariana Eberle (doubles)
1998 Agnes Muzamel (singles)
1999 Agnes Muzamel (singles)
2000 Ivona Mihailova (singles)
2002 Mira Radu (singles)
2003 Mira Radu (singles)
2004 Chloe Carlotti (doubles)
 Virginia Tomatis (doubles)
2005 Chloe Carlotti (doubles)
 Virginia Tomatis (doubles)




2010 Karen Nijssen 














1984 Barbiero/Smith (#2 doubles)
1984 Jackie Ruppert (#5 singles)
1985 Jackie Ruppert (#4 singles)
1992 Marie-Laure Bougnol (singles)
1996 Agnes Muzamel (singles)

























































































































BOYD McWHORTER SEC 




SEC TOURNAMENT MVP  
1999 Courtenay Chapman
SEC COACH OF THE YEAR
1993 Jerry Montgomery (co-coach)
1999 Jerry Montgomery
SEC FRESHMAN OF THE YEAR
2006 Kseniia Tokarieva
SEC PLAYER OF THE WEEK
2000 Mariana Eberle (4/4)
2005 Preethi Subramanian (4/18)
2008 Nika Koukhartchouk (2/5)
2010 Connor Vogel (3/10)
 Karen Nijssen (4/7)
 Laura van de Stroet (4/14)
2011 Connor Vogel (3/23)
2012 Vief  Vlaar (2/1)
 Kristi Boxx (3/14)
SEC FRESHMAN OF THE WEEK
2009 Kristi Boxx (3/24)
2012 Erin Stephens (3/22, 4/16)








Ole Miss upset then No. 1 and defending 
NCAA Champion Florida 5-4 in the final of  
the 1999 SEC Tournament to capture their 

















Brewer, Missy .............................. 1997-98
... C ...
Calon, Perrine ............................. 1995-96
Campell, Susan ........................... 1988-89




Charvat, Julie .............................. 1998-99
Cochran, Carlin ..................... 2005-06-07
Collantes, Paloma ............1991-92-93-94
Conerly, Claire ............................. 2004-05
Conoley, Ivy ......................1989-90-91-92
Crha, Martina ...................1995-96-97-98
Cvelbar, Jill Ann ........................... 1989-90
... D ...
Daly, Liz .............................................1986
Davidson, Melissa ....................... 1989-90
DeRoo, Julie ................................ 2000-01
Dixon, Stephanie ......................... 1989-90
Domain, Eva ......................................1999
... E ...F ... G
Elliot, Meg .........................................1981
Eberle, Mariana .......... 1997-98-99-2000
El Kamash, Mai ......................2013-14
Foote, Elizabeth ................................1978
Frey, Celeste................................ 1999-00













Hughes, Kasey ............................ 1979-80
... I ... J ... K ... L
Ignatieva, Alesya ..............1999-00-01-02








Metcalfe, Melissa ........................ 1995-96
Mihailova, Irena .......... 1997-98-99-2000
Mihailova, Ivona .......... 1997-98-99-2000
Miller, Leigh .......................................1991
Milligan, Jennifer ................... 1995-96-97
Milutinovic, Marija ..................2013-14
Minor, Julia ........................................1991
Murray, Kathleen ........................ 1981-82
Muzamel, Agnes ..............1996-97-98-99
... N ...
Nelson, Laura ....................... 1986-87-88
Neilson, Joelene .......................... 1994-95
Newell, Ferris .............................. 1989-90
Nijssen, Karen ...................... 2008-09-10
Noblin, Renee ............................. 1980-81
... P ... Q ...
Paris, Rachel ....................1985-86-87-88








Renaudin, Mimi ...........2005-06, 2008-09
Robbins, Allie ........................2013-14
Rohde-Moe, Caroline .......2011-12-13-14









Somers, Ilona ........................ 2005-06-07
Spencer, Frances .................. 1982-83-84
Sprenger, Valerie .................. 1993-94-95
Spurgon, Kelly ............................. 1977-78
Stephens, Erin ................. 2012-13-14
Subramanian, Preethi ......2005-06-07-08
... T ... U ... V 
Thorne, Karen ..................................1981
Toler, Susan ................................ 1977-78




Tokarieva, Kseniia ....................... 2006-07
van de Stroet, Laura........2008-09-10-11
Verboven, Iris .................. 2012-13-14
Vlaar, Vivian .......................... 2011-12-13
Vogel, Connor ............................. 2010-11
... W ... Y ...
Wagner, Michele ................................1995
Wallender, Leila ..................... 1981-82-83
Wood, Elizabeth ................................2007
Yates, Joyce Meek .............................1974
Yelverton, Catherine ........1978-79-80-81
Young, Jane ......................1984-85-87-88
Current players in BOLD

